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El presente trabajo de investigación es una tesis que se ha realizado con el fin de 
establecer la relación que existe entre “El Clima Institucional y su relación con el 
Desempeño Docente en las I. E. del Nivel Primaria en el distrito de Imperial”.  Que 
es uno de los requisitos en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
Cesar Vallejo y así optar el grado de Magister en Educación, en mención de 
Administración de la Educación. 
El presente trabajo consta de cuatro capítulos de acuerdo a lo desarrollado 
en su contenido. En el capítulo se especifica el problema de la investigación, con el 
planteamiento y la formulación el problema a investigar y otros aspectos. En el 
capítulo II, se desarrolla el marco teórico. En el capítulo III se desarrolla el marco 
metodológico, donde se encuentran la hipótesis, las variables, el tipo de estudio, la 
población y muestra, así como los instrumentos de recolección de datos. En el 
capítulo IV se desarrolla el análisis de los resultados, la descripción y discusión de 
los mismos. Finalmente se llega a las conclusiones y sugerencias a la que se llega 
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La investigación titulada El Clima institucional y su relación con el desempeño 
docente en las instituciones educativas del nivel primaria en el distrito de Imperial 
Cañete, se operacionalizo con el objetivo de determinar la relación que existe entre 
el clima institucional con el desempeño docente en las instituciones educativas del 
distrito de Imperial Cañete. 
La investigación realizada se sitúa en la perspectiva metodológica de la 
investigación del nivel básico correlacional, a partir del cual se procede con el 
registro y análisis de datos, el diseño utilizado el no experimental, basada en la 
observación de hechos de un determinado lugar, donde la relación existente entre 
el clima institucional y su relación con el desempeño docente en el distrito de 
Imperial Cañete. 
La población en estudio constituido por 117 docentes de las instituciones 
educativas del distrito de Imperial Cañete. Las variables objeto de estudio fueron 
clima institucional y desempeño docente realizada a través de la escala de Likert 
con sus respectivos ítems. La contrastación de la hipótesis general, se realizó 
mediante las 04 hipótesis específicas, las cuales fueron contrastadas a través del 
cruce con las dimensiones de la variable desempeño docente. 
Los resultados para la prueba de la hipótesis general indica que no existe 
correlación significativa entre las variables del clima institucional y el desempeño 
docente al obtener un p valor a y un índice de Sperman con el coeficiente de 
correlación que es igual a 0,562 y el nivel de significación de p: 0,000 < α: 0,01, 
expresa una correlación moderada y altamente significativa por lo que se optó por 
rechazar la hipótesis nula y se probó la alterna 
 







The research titled the institutional climate and its relationship to the teaching 
performance in educational institutions at the primary level in Imperial Cañete 
district, operativizo with the objective of finding the relationship between institutional 
climate and its relationship to the teaching performance in the educational 
institutions of Imperial Cañete district. 
The research conducted is situated in the methodological perspective of the 
research of the correlational basic level, which focuses on the collection and 
analysis of data, defined as non-experimental, based on the observation of facts of 
a particular place, where the relationship between the institutional climate and its 
relationship to the teaching performance in Imperial Cañete district. 
The study population consisted of 117 teachers from educational institutions 
of Imperial Cañete district. The variables studied were institutional climate and made 
teaching performance through the Likert scale with their respective items. The 
matching of the general hypothesis, was performed using the 04 specific 
assumptions, which were contrasted through the intersection of dimensions with the 
variable teaching performance. 
The results the general hypothesis indicates that significant relationship 
between the variables of institutional climate with the teaching performance by 
obtaining a value p a and an index of Playboy there is no withthe correlation 
coefficient which is equal to 0,562 and the significance level of 0.000 q: <α: 0.01, 
expresses a moderate and highly significant correlation so that the null hypothesis 
is rejected and accepts the AC 
  








Los estudios realizados en diversos estamentos en los cuales la calidad educativa 
se ve disminuida debido a los bajos promedios de los alumnos, así como la poca 
socialización que existe entre los docentes y por lo cual se pretende establecer 
relaciones entre variables educativas que las componen y ver si tienen una relación 
o efecto positivo en el sistema. Los enfoques que en la actualidad el Ministerio de 
Educación promueven el desempeño docente con la finalidad de que al interior de 
la institución educativa sea un apoyo para lograr una mejora del aprendizaje y de 
los mejores resultados. 
La realidad peruana se puede considerar que el sistema educativo está en 
un proceso de cambio debido con el único objetivo de la mejora de los aprendizajes 
enmarcado dentro de la confianza y el desarrollo de los aprendizajes fundamentales 
en la cual la comunidad juega un papel preponderante ya ellos son los que exigen 
resultados y una buena calidad de la educación. Pero la calidad de la educación no 
se logra solo con el desarrollo de unas variables, sino es integral, para lo cual se 
debe de abordar desde todas sus partes y es necesario establecer el grado de 
correlación entre las variables   de clima institucional y desempeño docente. 
El trabajo de investigación trata de conocer la relación que existe entre las 
dos variables, es decir probar la correlación entre clima y desempeño implica que 
los actores se involucren y participen en buscar una estrecha relación poniendo 
énfasis en el desarrollo de la gestión fortaleciendo en gran manera el desempeño 
docente  a través de las normas y la buena aplicación del MBDD en la cual se 
enfatiza mucho los aprendizajes, la comunidad y el desarrollo profesional del 
docente, lo cual llevara a un mejor trabajo en equipo y al desarrollo de un buen 
clima institucional y mejorando así las condiciones de en el ámbito escolar. 
 
 
 
